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H O M E A G A I N 
There is nothing quite as peaceful 
As going home again, 
Where a man can remember simpler times 
A n d can be a boy again. 
He can see the tree he played in 
And the creek he used to swim, 
A n d sees the old days gone by 
He is home again. 
There is nothing quite as peaceful 
As going home again, 
Where a man can forget the hard times 
A n d the places he has been. 
He can (for a moment) 
Once more be a boy of ten, 
A n d a tear wells up in his eye . . . 
He is home again. 
E a r l Reed 
11-5-80 
T h i s p a g e i n t e n t i o n a l l y l e f t b l a n k . 

W e ' l l show you how its done. Be sure a n d take note. S leep ing?? B e a u t y ? ? 
U h h h h ! Do I or D o n ' t I? 
W e l l there were these two guys t r y i n g to show us how to play 
A n d he l i f ted it up 
T H I S h igh ! 
FUN 
P i c k y . P i c k y , P i c k \ ! 
Gee! He ' s real ly s tudying? 
RAD 
IS A 
T h e Radio logy T e c h n i c i a n is t ra ined to X - r a y a l l parts of the h u m a n 
body. 
In the first year Radio logy I & II, the students study theory, x-ray product ion , 
anatomy and techniques. 
FAD 
AT 
S.J. C. 
M r s . SanduHky and M r s . H a r r i s both have 
their own techniques of teaching. N e i t h e r en-
joys look ing at their student*. 
Debra W h i t s o n , M T , is a former gra-
duate of S J C . She is the head techni -
c ian at Roger M i l l s M e m o r i a l Hos -
pi ta l 
In Radiology III & IV , students arc-
placed in an approved hospital 
where they receive c l in i ca l t ra in ing 
under the supervis ion of a registered 
technic ian plus advanced studies in 
pos i t ioning , patient care and tech-
niques. 
A 
D 
I 
(1) V o n d a a n d G w y n descr ib ing what they saw on the X - r a y s . 
(2) One vertebrae, two vertebrae, three vertebrae. 
(3) W e l l , 104 years ago . . . 
(4) V i c k i e v i ewing X - r a y s through the stereoscope 
I i| K o x a n n Coker , M r C h r i s t i a n , and S h e r r i W o o d d u r i n g the seminar 
B o h preparing for her speech 
T h e flag pole fel l? 
Student* are more al ive in the lounge 
H a r d at i t 
A HOME 
PEOPLE WHO ENJOY WORKING WITH 
PEOPLE 
ARE HEALTH CAREER PEOPLE 
L e a r n i n g to type blood K a t y wonders w h e n it is her t u r n . 
MED TECH IS 
W h a t do we do nou 
Officers award ing door prizes at seminar 
M 
> 
T h e M e d i c a l L a b o r a t o r y T e c h n i c i a n is t ra ined to per for in Laboratory tests 
requested by a p h y s i c i a n . In the first year, M e d . T e c h I & II student* s tudy 
theory a n d per form laboratory tests i n the college lab. In M e d T e c h , III & 
r V , they are placed in a hospi ta l where they receive c l i n i c a l practice under 
the superv is ion o f a registered technologist , p lus advanced studies i n i m -
munohemato logy , blook b a n k i n g , e t c 
H C 
E A 
A R 
L E 
T E 
H R 
p 
E 
O 
P 
L 
E 
Officers are as fol lows: M r s . H a r r i s , M r . C h r i s t i a n , and M r s . S a n d u s k y , advisors ; D a r l a Gregory , F r e s h . Rep . ; 
R o l a n d a Meadows , Treas . ; S h i r l e y W e l k , Pres. ; R a n d i W e r t h e i m , Sec.; A l i c e H o r n , Fresh . Rep. ; L a r r y A n d e r s o n , 
S o p h . Rep. ; B e t h T w y m a n , Fresh . Rep. ; M a r k Page, V i ce -Pres . ; and T o n n i e Hagleberg , F r e s h . Rep. 
Health Careers at S J C consist ol 
Medical Laboratory Technician, Ra-
diological Technician, and that of 
Medical Assistant. S J C also has 
lour^es to aid those students enter-
ing nursing, pharmacy and other 
types of medical fields. 
TAKING CARE OF BUSINESS AT 
1. D a n a A n d e r s o n contemplates on whether the 
memory typewr i ter remembers what she wrote. 
2. M e d i c a l Assistant students learn to spe l l and 
type 26 letter medical terms. 
.'t Bio logy and C h e m i s t r y are not the on ly classes 
w i t h labs. S h o r t h a n d does also. 
4. [Jeidra Swisher , P a m M c C a r t h e r and Doreta 
Pot ter concentrate on their typ ing s k i l l * 
5. S h e i l a M i l l s a p and Angie C o n w a y are using the 
mimeoscope to make a s tenc i l . 
A c c o u n t i n g S tudents 
L e a r n i n g to write S h o r t h a n d 
12 a 
B USIN ESS 
T h e business department of S J C off e n i u students a var iety of 
dcgroai T h e secretarial . n r n t e d person hat a choice of a one-
year or a two-year associate of a p p l i e d science degree B o t h 
degrees provide the students w i t h t r a i n i n g in electronic ma 
chines, magnetic keyboards , t ranscr ib ing u n i u . and electr ic 
typewri ters prepar ing them to funct ion successfully in any 
office s i tuat ion . 
U p o n comple t i on of these degrees tome students w i l l enter the 
work force, whi l e others w i l l transfer to four-year colleges and 
cont inue work toward a baccalaureate degree program B y pre-
par ing today for tomorrow 's business needs, students ere insur 
ing for themselves a place i n the compet i t ive business w o r l d . 
Oopa! another error 
F u t u r e Accountant* 
S h e i l a i n d c u n g namea i n f i l ing 
Whore do we start 
w i t h th is lab 
assignment 
LEARNING 
INFORMATION 
BOOKS 
RE A DING 
ART 
RECORDS 
YOU 
I T h e .l«mmr (lollogfl l ibrary is ( hCM ked fu l l of things w h i r h art* 
Useful In the m l lege- student 
2. M r s W e l k , nor l i b r a r i a n , in able to answer almost any Questions 
'Undents may l u i n c up w i t h 
I T h e l ibrary Staff makes the lu l l festive Inr the coming season 
i T h e i i • i• Im i 
A * 
M r s . G u i n n and S J C Cbora l i e r s 
R e a l l y C o n c e n t r a t i n g ' 
H o w many grams does it weigh? L i g h t s , C a m e r a , A c t i o n ! 
M r . C o n n e r 
enjoying tacos 
CAMPUS IS ' 
A d m i n i s t r a t i o n 
M a c k o y H a l l D o r m i t o r y M l l t h B u i l d i n « 

Dr . E . T D u n lap 
C h a n c e l l o r 
Scott E . O r b i s o n 
C h a i r m a n 
James L . M i l l s 
V i c e - C h a i r m a n 
D r . Eugene L . 
Swear ingen 
Secretary 
Joe F. G a r ) 
Assistant Secretory 
STATE REGENTS 
FOR 
HIGHER EDUCATION 
B o h F. A l l e e 
M e m b e r 
l i i r t H Muck ie 
Mrnilit»r 
J o h n II Patten 
M e m b e r 
* * M 
*>r-* 
Vvalon It U I M i c 
M e m b e r 
RuKsell D , Vaught 
M e m ber 
SJC 
B 
M e l v i n Rob i son , Pres ident 
o A 
R 
R F 
U 
S 
i 
- J — ^^^^ 
A u d y C a m p b e l l , Secretary 
Gene H i l l , V i c e - P r e s i d e n t 
M e m b e r B o b H a r d i n . M e m b e r 
ADMINISTRATION AND STAFF 
H a r r y Patterson 
Pres ident 
P a u l C o n n e r 
Academic Dean 
I! t 
Louise C a r t e r 
Registrar , Business 
Manager 
v 
J e r r y Estes 
Ass istant to F i n a n c i a l 
A i d s 
T o m Jurgensen 
Counse lor , Soc ia l Science 
T a m m y Pope 
Recept ionis t , Secretary 
D o n Roberts 
F i n a n c i a l A i d s , H . S . 
Re la t i ons 
V A Counse lo r 
C l e t a S u i t s 
A s s i s t a n t B u s i n e s s 
M a n a g e r 
S e c r e t a r y to A c a d e m i c 
I )ean 
P a t Tignor 
A s s i s t a n t R e g i s t r a r 
B o o k s t o r e M a n a g e r 
J . H . Garre t t 
M a i n l e n a n i < 
FACULTY 
E d s e l B a r t o n 
Soc ia l Science 
C a r o l R o h a n n o n 
Business , Secretarial 
A n n u a l Adv i sor 
L a D o n n a G u i n n 
M u s i c 
Humani t i e s 
M i k e B l e v i n s 
Business L a w 
G a r y B o n d s 
Soc ia l Science 
Margaret H a r r i s 
H e a l t h Careers 
Consu l tant 
Rad ia t i on Safety Officer 
J u l i e Boatwr ight 
Language A r t * 
Soc ia l Science 
C h r i s C h r i s t i a n 
H e a l t h Careers 
Science 
C l y d e l-ewis 
Associate Dean 
Soc ia l Science 
Student Senate A d v 
C a r o l M c N a m n r o 
Soc ia l Science 
H u b e n P i p k i n 
Science 
R o b M c N a m a r a 
P . E . : Science 
Soc ia l Science 
i o r e l U Rose, M T 
( A S C P ) 
H e a l t h Careers 
Roger M a d d u x 
A r t 
M a r y S a n d u s k y 
H e a l t h Careers 
J u d y N i c h o l a s 
Language A r t s 
News C o - O r d i n a t o r 
C a m p u s C l a t t e r , A d v i s o r 
Ernes t S m i t h 
M a t h 
L o A n n We Ik 
L i b r a r y 
Leon W i l l s i e 
Real Estate 
J u d y W I H K I 
Business , Secretar ia l 
Back row: K r i s t i W i l s o n , Robert E l l i o t , C h a r l e n e F i d l e r . F r e s h m a n Reps. Stephanie H o l l a n d , C i n d y S i l k . N a n c y A n d r e w s , Sophi 
more Reps. Seated: M r . L e w i s . A d v i s o r ; Becky B r a y , V i ce -Pres ident ; Jack ie Lucas , Pres ident ; Jack ie F le t cher , Secretary. 
S/ir(?E CDLLECt 
O u r prize w i n n i n g float m m m , m m m , good! but messy. 
B. 
I S. 
YOU 
K r i s t i W i l s o n - M i s s i o n s Direc tor 
N a n c y D a w s o n - F e l l o w s h i p & A c t i v i t i e s 
C h a i r p e r s o n 
E a r l R e e d - F e l l o w s h i p & A c t i v i t i e s 
C h a i r p e r s o n 
D a y v a C h r i s t i a n - C o m m u n i c a t i o n s 
Director 
B o b W a r d - R e c r e a t i o n C h a i r m a n 
K e i t h S m i t h - P r e s i d e n t 
R o b M c N a m a r a - B S U Direc tor 
B e c k y B r a y - E n l i s t m e n t & Invo lvement 
C h a i r m a n 
D o n n a R o b e r t s - C o m m u n i c a t i o n s Direc tor 
S h e r y n W a r n k e n - B i b l e S t u d y C h a i r m a n 
L o r i P a r k - W o r s h i p C h a i r m a n 
J u d y N i c h o l a s - F a c u l t y A d v i s o r 
N o t p i c tured : S h i r l e y W e l k - P r a y e r 
C h a i r m a n 
1. " K e i t h S m i t h you l i t t l e D e v i l ! " 
2. O u r imper ious leader! 
3. Gospe l s inging group " B r i d g e " 
1 B r a d Spitzer " M a s t e r of D i sas te r " 
5. E a r l & Bob ' s i m i t a t i o n of A b b o t t & Cos-
t e l l o s " W h o ' s on 1st" 
6. A dramat i c reading by A l i c e Snodgrass 
(alias D a y v a C h r i s t i a n ) 
7. T h e wor ld renound comb choir 
H ( h..vs I iiH-
9. Mess h a l l otherwiso k n o w n as Noonda\ 
at the B . S . U . 
F r o n t r o w — B e c k y B r a y . K a e l y n n K i r k , S h e r y n W a r n k e n . S h i r l e y W e l k , D a y v a 
C h r i s t i a n . L o r i P a r k , R o b i n K e i n e r , L i s a Rippetoe . K e l l y Metcal f . Back row-- - Jack ie 
Fletcher , L i s a Poole . C h a r l e n e F i d l e r . S h a r i Bates, E a r l Reed , B r i t P a t t e n . Jack ie 
Lucas . 
S.J. C 
MUSIC 
A 
K 
E 
R 
S 
r 
i 
1 Singers presented M r s . 
G u i n n w i t h a s m a l l 
C h r i s t m a s gift 
2,3,4,5 - L o r i P a r k , D a y v a 
C h r i s t i a n , N a n c y Dawson , 
and L i s a Poole sang nolo* 
at the C h r i s t m a s program 
6. A l o n g w i t h the hard 
work, class was also fun 
7. N o w we can f ind out 
w h o d i d n ' t I r a r n the 
words. 
8. T h e Student Senate 
served re f reshments to 
guests before the progrom 
began. 
9. M r s . L a D o n n a G u i n n 
and members who per 
formed at the C h r i s t m a s 
program 
SOPHOMOR ES 
4 
M o r c i a A d a m s 
Savre 
C a y R a l e s 
S a y re 
I ,eisa H u i k in r 
K lk C l t ) 
P h i l l i p C a v a / o s 
Cheyenne 
George A l l 
A l t u s 
C o n n i e B a r h a m 
E l k C i t y 
h i m H u l l e n 
Savre 
Roxann (\»kcr 
Cheyenne 
D a n a A n d e r s o n 
Say re 
.J immy B e a v i n 
Cheyenne 
K a t h v Hvirrovs^ 
re 
A n ^ u * C n n w a v 
Sa> rr 
L a r r y A n d e r s u n 
Sayre 
J u d i t h B o l l i n g e r 
E l k C i t s 
T a m m v C a l a w a v 
E l k C i t s 
V i c k y Cook 
Unhurt 
N a n c y A n d r e w s 
Cheyenne 
M a r k B o s w e l l 
C h e y e n n e 
P a u l C a n t r e l l 
Wi l l ow 
G a i l D e W i t t 
E l k C m 
2f> 
R u b y D r i v e r 
Say re 
Jack ie F letcher 
Sweetwater 
Lesley H a r m s 
C o r d e l l 
L i n d a H u b b a r d 
Cheyenne 
R o n n i e Duf f i e ld 
Sayre 
J o B r e n d a Gregg 
E l k C i t y 
Becky Herren 
E l k C i t y 
A l a n a Jenckt* 
Cheyenne 
C o n n i e D u v a l l 
W o o d a r d 
D a r l a Gregory 
Sayre 
Janie H i n e * 
Sayre 
J o h n n i e J o h n s o n 
Sayre 
K e l l y D u v a l l 
Woodard 
V i c k i e Hagerman 
Sweetwater 
Stephanie H o l l a n d 
Sweetwater 
C l a r a Keahey 
Sayre 
K e v i n F e l t m a n 
D i l l C i t y 
Angie H a r d e m a n 
Sayre 
A l n e H o r n 
Sayre 
S u h i i n K e a t h l e y 
Brick 
R o b i n K i e n e r 
Savre 
Deborah M a i n e l l o 
Say re 
Charlie P e n a 
Elk C i t s 
I <»rl R e e d 
SMS rr 
Bet ty Leach 
Cheyenne 
P a m M c C a r t h * i 
E l k C i t y 
Debra P h i l l i p s 
E r i c k 
Rhonda Rippetoc 
Savre 
L i n d a L i l l 
E l k C i t s 
R n l a r u l a M e a d o w s 
Say re 
W i lna Plummt«r 
SMS n 
'A 
(»w> n R i p p s 
C l i n t o n 
Jack ie Lucas 
C r a w f o r d 
C l y d e M o r g a n 
E l k C i t y 
C h e r v l P r m t t 
E l k C i t y 
N a n c y Roberts 
M a n g u m 
K e i t h L u t h y 
Savre 
L i s a N u t l e y 
E l k C i t y * 
L y n n R e d d 
E l k C i t s 
A n n a Scadden 
S o i l i n g 
A n n S h i n a u l t 
E l k C i t y 
M a r i l y n T a y l o r 
Sayre 
S h i r l e y Welk 
Sayre 
Joe Wood 
Sayre 
C i n d y S i l k 
Sayre 
E d d i e T o o n 
Sayre 
E r i c W e r t h e i m 
Cheyenne 
Donnie Woods 
Cheyenne 
K e i t h S m i t h 
Sayre 
D a w n U n d e r h i l l 
M a n g u m 
K a n d i W e r t h e i m 
Cheyenne 
Dee S n y d e r 
E l k C i t y 
S h e r y n W a r n k e n 
Sayre 
M e r r i e W i l s o n 
Mo l l i s 
T a n y a Stuart 
Sayre 
Leonard Weaver 
Sayre 
V o n d a W i t t 
Sweetwater 
A l l together, now. 
D a n a A n d e r s o n 
Sayre 
N a n c y A n d r e w s 
C h e y e n n e 
WHO'S WHO 
IN 
AMERICAN 
JUNIOR 
COLLEGES 
J i m m y R c a v i n 
C h e y e n n e 
J u d i t h B o l l i n g e r 
Car te r 
T a m m y C a l a w n y 
E l k C i t y 
S tephanie H o l l a n d 
Sweetwater 
Pumela M c C a r t h e r 
E l k C.t> 
R o l a n d a Meadows 
Sayre 
L y n n K e d d 
E l k ( u s 
E a r l Reed 
Sayre 
ft 
1 
1 
Cindy S i l k 
Sayre 
T n n y n Stuart 
Savre 
s h . r l e y W e l k 
Sayre 
Joe W o o d 
Savre 
1. M r * . Sides and M r . Roberts he lp ing s l u 
dents e n r o l l . 
2* J a c k i e , the future opera star. 
3. M i s s C a r t e r , our registrar 
4. H o w t a l l is Daddy ' s G i r l ? 
5. C o n c e n t r a t i n g on those medical terms. 
ANNUAL STAFF 
Jack ie F le t cher . Robert E l l i o t , N a n c y D a w s o n , A l i c e H o r n , S tephanie H o l l a n d N o t p i c tured : A n g i c C o n w a y , Roger G 
h n h n n n o n , A d v i s o r 
C h e c k i n g pictures 
FRESHMAN 
G r e g A n d e r s o n 
Sayre 
K a y Beard 
E r i c k 
Becky B r a y 
Sayre 
B i l l y Arganbr ight 
Sayre 
She l ley Beason 
E l k C i t y 
K o n n a B r o w n 
Cheyenne 
P a m Carpenter 
Sayre 
K e r r y Carter 
Sayre 
C a r o l A y m o n d 
Cheyenne 
1 
•A 
L i z B e a v i n 
Cheyenne 
KoU*r1 B r u n e r 
E r i c k 
D a y v a C h r i n t i a n 
Sayre 
N a d e n a B a r n a r d 
E l k C i t y 
B r e n d a B r a n n u m 
Sayre 
Greg Burroughs 
E l k C i t y 
S h a r i Bates 
E l k C i t y 
Dar lene Brawner 
K a t y Carey 
Boise C i t y 
Janet C h r i s t i e 
Sayre 
R i t a C l e n n e y 
E l k C i t y 
L i s a C o u n t s 
E l k C i t v 
K e n n y Downs 
E r i c k 
A r n o l d Fanahier 
E l k City 
R i c h a r d Gaeddert 
Cordoll 
J i l l C r a b b 
Say re 
Joanne D u n c a n 
E l k C i t y 
C h a r l e n e K i d l c r 
E l k C i t y 
Rodney Civona 
Elk Clt) 
Je f f D a v i s 
S a y r r 
Peggy Easter 
Say re 
R o n d a F i n c h e r 
Savre 
Hutch Goldsberr> 
Say re 
Reba D a v i ^ 
E r i c k 
N a n c y Eeds 
Say re 
S h i r l e y F l ies 
E l k ( UN 
A u d n a Goode 
E l k C i t y 
N a n c y Dawson 
Savre 
Robert E l l i o t t 
M a n g u m 
P a t r i c i a F o r d 
B u r n s F l a t 
S a n d r a G r a u m a n n 
G r a n i t e 
Penny G r a y 
Say re 
J e r a l d H a n s o n 
Say re 
A n i t a H e l m s 
E l k C i t y 
T o m m i e Jennings* 
E l k C i t y 
J o h n n i e Greeley 
H a m m o n 
Angie H a r d e m a n 
Sayre 
L o u i s Hise 
Sayre 
K e l l y K i l h o f f e r 
Canute 
D a r l a G u i n n 
Sayre 
Greg H a r t m a n 
Sayre 
Debra Hobbs 
E r i c k 
M i l l i e K i l h o n 
H a m m o n 
T o n n i e Hagelberg 
Boise C i t y 
Rosanna H a r t m a n 
Sayre 
A 
Sherry H o s k i n i i 
E l k C i t y 
K a e l y n n K i r k 
Cheyenne 
V i r g i n i a H a l l 
E r i c k 
Teresa H a w l e y 
Sayre 
I " i m H o w a r d 
H a m m o n 
Debbie LaPorgi 
S o y re 
P a u l a L a r a 
M a n g u m 
B r e n d a M a s s e v 
Elk C i t y 
S h e i l a M i l l s a p 
S a y r e 
Bet tv Looney 
E l k C i t y 
C i n d y M c D o n a l d 
E l k C i t y 
A r l e n e M i r e s 
Elk Cit) 
C a r o l y n L o n g 
E l k C i t y 
Becky M c C e l l a n 
K l k C i t y 
L i s a MoUne 
K l k C i t y 
M e l i n d a L o w r y 
B r i s t o w 
K e l l y M e t c a l f 
E l k C i t y 
K a r a n M o o r e 
Car ter 
T i n a L v n n 
E l k C i t y 
Sonnv M i k l e s 
E l k C i t y 
J i m n n 
M o n t g o m e r y 
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T h i s p a g e i n t e n t i o n a l l y l e f t b l a n k . 

H O M E A G A I N 
There is nothing quite as peaceful 
As going home again, 
Where a man can remember simpler times 
And can be a boy again. 
He can see the tree he played in 
A n d the creek he used to swim, 
A n d sees the old days gone by . . . 
He i s home again. 
There is nothing quite as peaceful 
As going home again, 
Where a man can forget the hard times 
A n d the places he has been. 
He can (for a moment) 
Once more be a boy of ten, 
A n d a tear wells up in his eye . . . 
He is home again. 
